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Szomorúan tudatjuk, hogy Prohászka Ottó életének 82. évében, 
2017. február 24-én, elhunyt. Jelen rendezvény szervezése közepette 
hagyott itt bennünket. 
 
Prohászka Ottó a logisztika korai művelői közé tartozik, Szegeden 
rakta le a logisztikai alapjait.  
Okleveles gépészmérnökként 33 éven keresztül dolgozott számos 
beosztásban és szakmai területen a gabonaiparban, a műszaki fejlesztés 
területén, 3 szabadalmat jelentett be. 
Első ügyvezetője volt a Szegedi Logisztikai Központnak, az MLE 
(Magyar Logisztikai Egyesület) Dél-alföldi Regionális Iroda szervezője, 
vezetője volt.  
Az oktatás területén is aktív tevékenységet fejtett ki. A Szegedi 
Tudományegyetem és jogelődjei karain Logisztika tárgyat oktatott 
graduális és posztgraduális képzéseken. Karunkon is majd két évtizede Ő 
honosította és vezette be a Logisztika tantárgy oktatását, majd első óraadó 
oktatója volt. Logisztikai szakmai képzéseket szervezett, vezetett. 
A Szegedi Akadémiai Bizottság Logisztikai Munkabizottság 
választott elnöke volt három cikluson keresztül. Az MTA Logisztikai 
Albizottságának kooptált tagja volt. Részt vett logisztikai konferenciák 
szervezésében, és tagja volt a Logisztikai Évkönyv szerkesztő-
bizottságának. Az alapítást követően az MLE aktív tagjaként dolgozott 
haláláig.  
A logisztika szakma és tudomány társadalmasításában és a 
Magyar Logisztikai Egyesületben kifejtett több évtizedes, valamint a 
MLE Dél-Alföldi Regionális Iroda megalapításáért, és vezetésében 
kifejtett munkája elismeréseként az MLE elnöksége Prohászka Ottó 
Úrnak Életmű Díjat adományozott 2016-ban.  
 
Nyugodjon békében! 
